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汉代编钟制作与应用研究
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摘　要：春秋战国是编钟制作应用的鼎盛时期，而汉代以后钟乐则在总体上走向了衰落．目前学术界对
此历史变化还缺少全面系统的研究．拟结合对现存实物及画像石等内容及社会背景的考察，来
讨论汉代编钟的制作和应用规范问题，从制作技术、音律、配伍组合应用、应用等级规定和礼仪
之外的应用等方面揭示汉代钟乐面貌，为探讨礼乐文明在汉代的演进变化打下基础．
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青铜编钟是西周各种祭祀、军事及宴享场合中不
可或缺的重器，成为衡量爵位大小、职官高低的标志；
春秋战国时，编钟制作应用达到鼎盛；秦设乐府，应仍
承袭前代钟乐传统；汉代编钟的制作应用依然颇具规
模，但呈现的是一种滞延状态；汉代以后钟乐则在总
体上走向了衰落．由于时世动乱、朝代更替，编钟铸制
技术与使用制度时有遗失，后世常有依据《周礼》及
《考工记》“凫氏为钟”节的有关记载，来研究钟制、铸
制和应用编钟．
拟结合现存实物及画像石等内容的考察，来讨论
汉代编钟的制作和应用规范问题，从制作技术、音律、
配伍组合应用、应用等级规定和礼仪之外的应用等几
个方面揭示汉代钟乐的面貌，为探讨礼乐文明在汉代
的演进打下基础．
１　汉代钟乐沿革
汉代初兴，世守其业的乐师家族对于金石之声
“但能记其铿锵鼓舞，而不能言其义”，［１］尚能通晓金
石之声、鼓舞之节，金石乐器如钟磬之类应该还可以
看到，但已不知其礼仪乐制意义．于是汉高祖命叔孙
通制礼仪，叔孙通“因秦乐人制宗庙乐”，损益秦制以
为汉制，［２］编钟、编磬类金石乐器当为必备之物．其
后，孝惠、文、景于乐府只是习常肄旧，无所增改．汉文
帝时，贾谊曾倡议“定制度，兴礼乐”，［３］遭周勃、灌婴
反对，其议未被采纳．汉文帝时音律已失度，“北平侯
张苍首治律历”．张苍律历为何样，已不可知．汉武帝
即位，定郊祀之礼，“乃立乐府，采诗夜诵”，以李延年
为协律都尉，“多举司马相如等数十人，造为诗赋，略
论律吕，以合八音之调，作十九章之歌”，协律之官也
只是“协律”作诗和歌．董仲舒上疏倡议兴礼制乐以饰
太平，适逢武帝忙于“征讨四夷，锐志武功”，于礼文之
事留意很少，且窦太后喜欢黄老之说，不喜儒术，制礼
作乐之事十几年没有进展．
礼乐制度虽无所增益，但编钟、编磬还是要使用
的．后世虽有礼乐制度可依施行，但也总要因时损益．
汉元帝时，“郎中京房知五音六十律之数”，用三分损
益法上下相生，生出六十律，并提出了“竹声不可以度
调”的见解，触及了律管发音规律问题．两汉拘于三分
损益法与管律的后果，是在旋宫问题上出现了乐与律
之间的矛盾，京房是独能摆脱偏见并有所创造的代表
人物之一．［４］汉成帝时，键为郡于水滨得古磬１６枚，
时人以为善祥，刘向因之议礼乐之事．成帝询问大臣
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意见，后因刘向、成帝相继去世而无结果．汉哀帝时，
郑卫之声流行，贵戚显赫之家淫侈过度，并有女乐之
争．当汉哀帝为定陶王时就很讨厌此类事情，且性素
不喜好音乐，当其即位时（前６年）便下诏，曰：“郑声
淫而乱乐，圣王所放；其罢乐府”，“郊祭乐及古兵法武
乐，在《经》非郑、卫之乐者，条奏别属他官”，凡演奏郑
声的钟、磬等官吏员工全部罢免，属郊祭及军队所用
之乐则别归他官．孔子“放郑声”的主张至此便有了下
文．此举或对编钟的铸制使用打击不小，许多钟工、乐
师或不得不另谋生途而放弃世守职业．
汉平帝元始元年（１年）继续流放郑声．元始五年
（５年），王莽辅政，钟律淆乱，乃“博征通知钟律者，考
其音义”，议论钟乐．及至王莽宰政，汉室一番兵革，礼
乐器物难得幸免于难．所赖时乱不久，钟工乐师还能
寻到健在者，编钟铸制应用传统虽经受乱世之灾，尚
且不致绝灭．
东汉光武帝中兴，建武十三年（３７年）又始备置
郊庙乐器、葆车舆辇等礼乐制度之器物．明帝永平三
年（６０年）博士曹充上言兴礼乐之事，明帝诏允并改
大乐官为大予乐官．［５］汉章帝元和元年（８４年），待诏
候钟律殷肜举荐严嵩子宣“补乐官，主调乐器”，［６］后
试宣十二律，“其二中，其四不中，其六不知何律”，只
得作罢．章帝曾自己写歌诗四章，列入食举乐中，并制
云台十二门诗，各按月祀而奏．和帝、顺帝等朝亦各有
礼乐增改之举．灵帝熹平六年（１７７年），诏典律者太
子舍人张光等问准意，张光等不知．回去检阅旧藏，乃
得律准之器，形制如京房所述，却不能定其弦缓急，律
家皆已“莫能为准”．
有汉一代，礼乐制兴衰起伏不定，但礼乐终归是
朝廷祀飨朝会所必需，编钟亦自应是一些重要礼仪场
合所不可缺少的．
２　现存汉代编钟
故宫博物院藏传世云纹钟３枚（图１），原是清宫
旧藏颐和园之物，据其形制纹饰，断为汉代器物．［７］重
庆市博物馆藏奉节县三角坝新贺乡红星村三五庙征
集钮钟１枚，［８］另有卫聚贤捐赠钮钟１枚，［８］年代皆
断为汉．咸阳渭陵帝汉代建筑遗址出土甬钟２件（图
２），出土时套在一起，与玉辟邪同置于鼎内，属西汉时
期．［９］以上实物均为汉代编钟铸制使用面貌之见证．
洛庄汉墓和南越王墓编钟材料，对西汉早期编钟
铸作使用的情况则有更为具体的反映：
２．１　洛庄汉墓编钟［１０］
１９９９年发现，２０００年正式发掘的洛庄汉墓距今
两千一百多年，是迄今中国发现的最早西汉王陵．据
推测，洛庄汉墓墓主人是吕后的侄子，即曾做过吕国
国王的吕台之墓．根据出土的封泥判断，此墓年代应
在公元前１８６年之后．
洛庄汉墓（位于山东济南市东部约四十千米处的
章丘市枣园镇洛庄村附近）的１４号大型乐器随葬坑
出土有上百件乐器．其中编钟１９枚（甬钟５枚，图３；
钮钟１４枚，图４），编磬６套１０７枚，錞于１件（图５），
铎１枚，钲１枚，铜铃１组，还有筝、瑟、鼓等乐器．錞
于是其中最大最重的一件青铜乐器，在錞于表面有用
一笔刻画的苍鹰图案．最小的是铎，内有金属舌，可发
出很有节奏感的声音．錞于、铎、钲这三种在外观上截
然不同的乐器从古墓同一坑出土，在过去的考古发掘
中从未有过．
图１　故宫博物院藏传世云纹钟［７］
Ｆｉｇ．１Ｙｕｎｗｅｎｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｌａｃｅ　Ｍｕｓｅｕｍ
图２　陕西咸阳汉元帝渭陵甬钟［９］
Ｆｉｇ．２Ｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｗｅｉｌｉｎｇ　ｔｏｍｂ　ｉｎ　Ｈａｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ
图３　洛庄汉墓甬钟［１１］
Ｆｉｇ．３Ｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｌｕｏｚｈｕａｎｇ　ｈａｎ　ｔｏｍｂ
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图４　洛庄汉墓钮钟［１１］
Ｆｉｇ．４Ｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｌｕｏｚｈｕａｎｇ　ｈａｎ　ｔｏｍｂ（ｃｏｎｔｉｎｕｅ）
图５　洛庄汉墓錞于［１１］
Ｆｉｇ．５Ｃｈｕｎｙｕ　ｉｎ　Ｌｕｏｚｈｕａｎｇ　ｈａｎ　ｔｏｍｂ
根据出土现场分析，１９枚编钟当初分上下两层
挂在架子上埋进陪葬坑，上层有１４件为稍小的钮钟，
下层则是５枚较大的甬钟．钟体浑圆，两铣弧曲较大，
于口内敛明显，甬钟甬把下端成蒜头型；钟体遍饰纤
细精致的“米”字形几何纹，枚、钲、篆之间以较宽的素
带纹间隔；音脊结构成楔形，可能采用的是刻凿调音
法，刻凿主要部位是在音脊的前段两侧；发音绵长．每
个钟都可发两个不同音高的基音．皮套编钟出土时保
存完好，表面轻轻擦拭便锃亮如新，估计铅锡的含量
较高．
２．２　南越王墓编钟［１２］
１９８３年，在广州市区北面的象岗山上发现西汉
南越王墓，据考证墓主为南越国文帝赵，即南越国第
二代王赵胡，墓葬年代估定在公元前１２２年左右．
墓葬东耳室是放置宴乐用具之处所，室中陪葬品
主要是铜乐器和铜容器．乐器出有钮钟、甬钟和勾鑃，
并有编磬同出（图６）．钮钟１４枚（图７），保存基本完
好．出土时，尚从大到小依次整齐地悬挂于痕迹犹存
的木横梁上．形制相同，大小递减有序，方环状钮，口
部作弧形，钟体截面呈合瓦形，枚作泡形，枚上饰有漩
涡纹，鼓部、钲部无纹饰．甬钟５枚（图８），甬部与钟
体同模铸出，保存基本完好．形制相同，大小依次递
减．甬为圆筒形，实心，上小下大，上有两道旋，底处饰
一圆箍，宽展如座．斡作蹲兽状，位于舞的边缘处，呈
弯钩形．枚作泡形，钲部、鼓部皆无纹饰．鼓部内壁四
角铸有楔形音脊．勾鑃８枚（图９ａ、ｂ），出土时多数大
小相套．壁较厚，形制相同，尺寸依次递减．柄作扁方
形实柱体，上宽下窄，与钟体合体铸出．舞面平整呈橄
榄状，于呈弧形．一面光素，另一面分两行阴刻篆文
“文帝九年乐府工造”，其下每件分别阴刻“第一”至
“第八”的编号．据考证，“文帝”是指本墓墓主第二代
南越王，“文帝九年”即西汉武帝元光六年（前１２９
年）．
图６　南越王墓乐器出土情景（华觉明先生提供照片）
Ｆｉｇ．６Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｉｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｏｍｂ
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎａｎｙｕｅ　Ｋｉｎｇ（Ｐｈｏｔｏ　ｂｙ　Ｍｒ．Ｈｕａ　Ｊｕｅｍｉｎｇ）
图７　钮钟［１２］
Ｆｉｇ．７Ｎｉｕｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ
图８　甬钟［１２］
Ｆｉｇ．８Ｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ
　　
ａ编号“第一”至“第四”　　　　　ｂ编号“第五”至“第八”
图９　勾鑃［１２］
Ｆｉｇ．９Ｇｏｕｄｉａｏ
三组青铜乐器的铅锡含量经过电子探针分析，其
中检测的１件钮钟的含铅量为１２．０２％，含锡量为
２０．９７％；１ 件 甬 钟 的 含 铅 量 ８．７８％，含 锡 量
２４．６２％；２件勾鑃，１件含铅量为２４．９７％，含锡量
１７．５２％，另 １ 件 含 铅 量 １５．９４％，含 锡 量
１３．３１％．［１２］铅含量这么高的可能性比较小，由叶学
贤等人的试验研究来看，含铅量很高音质会很差，声
音衰减得也很快，此种青铜乐器可能连音都发不出
来．［１３］电子探针检测到的可能只是局部成分，不过结
合外观来看，三组青铜乐器的铅含量应较高．
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２．３　两墓编钟的比较
两墓墓主的身份地位相当，一个是汉王，一个是
南越王，级别都很高．然而，两墓编钟存在一些差异，
但也有诸多相同、相似点．
２．３．１　两墓编钟表现出的不同点
１）图案与文字的区别．南越王墓出土的钮、甬钟
鼓部、钲间皆无纹饰，勾鑃一面有铭文“文帝九年乐府
工造”和“第一”至“第八”的编号．洛庄汉墓出土的钮、
甬钟舞部等不同部位有纹饰，主纹饰是由三角雷纹组
成的“米”字形方格纹，錞于表面有苍鹰图案，编钟表
面皆无铭文．
２）形制尺寸比度的区别．利用两墓编钟的铣长、
铣间、鼓间、舞修和舞广尺寸的已测数值，计算了（铣
间／铣长）、（鼓间／铣长）、（舞修／铣长）、（舞广／铣长）
这四个比值，见表１和表２，并绘成图１０所示的折
线．依表和图可对两墓编钟的形制尺寸比度作比较．
表１　洛庄汉墓编钟主要形制尺寸及比值表
Ｔａｂ．１Ｔｈｅ　ｓｈａｐｅ，ｓｉｚｅ　ａｎｄ　ｒａｔｉｏｓ　ｏｆ　Ｃｈｉｍｅ
Ｂｅｌｓ　ｉｎ　Ｌｕｏｚｈｕａｎｇ　ｈａｎ　ｔｏｍｂ
序号
铣长
ｃｍ
铣间
ｃｍ
鼓间
ｃｍ
舞修
ｃｍ
舞广
ｃｍ
铣间／
铣长
鼓间／
铣长
舞修／
铣长
舞广／
铣长
备注
１　 ９．７　 ７．８　 ６．７　 ６．７　 ５．４　 ０．８０　 ０．６９　 ０．６９　 ０．５６
２　 １０．３　 ８．４　 ７．３　 ７．３　 ６．１　 ０．８２　 ０．７１　 ０．７１　 ０．５９
３　 １０．９　 ８．８　 ７．５　 ７．７　 ６．２　 ０．８１　 ０．６９　 ０．７１　 ０．５７
４　 １１．４　 ９．３　 ８　 ８．３　 ６．６　 ０．８２　 ０．７０　 ０．７３　 ０．５８
５　 １２．２　 ９．８　 ８．４　 ８．６　 ７　 ０．８０　 ０．６９　 ０．７０　 ０．５７
６　 １２．６　１０．３　 ８．６　 ９．１　 ７．１　 ０．８２　 ０．６８　 ０．７２　 ０．５６
７　 １３．３　１０．６　 ８．７　 ９．３　 ７．３　 ０．８０　 ０．６５　 ０．７０　 ０．５５ 钮钟
８　 １４．２　１１　 ９．８　 ９．７　 ８．２　 ０．７７　 ０．６９　 ０．６８　 ０．５８
９　 １５．３　１２．２　１０．１　１０．３　 ８．５　 ０．８０　 ０．６６　 ０．６７　 ０．５６
１０　１６．５　１３．３　１０．９　１１．５　 ８．９　 ０．８１　 ０．６６　 ０．７０　 ０．５４
１１　１７．５　１４．２　１１．５　１１．９　 ９．４　 ０．８１　 ０．６６　 ０．６８　 ０．５４
１２　１８．５　１４．９　１２．２　１２．７　 ９．７　 ０．８１　 ０．６６　 ０．６９　 ０．５２
１３　１９．５　１５．５　１２．７　１３．２　１０．５　 ０．７９　 ０．６５　 ０．６８　 ０．５４
１４　２０．５　１６．３　１３．７　１４．５　１１．４　 ０．８０　 ０．６７　 ０．７１　 ０．５６
１　 ２６　 ２０．４　１８．２　１８．３　１５．５　 ０．７８　 ０．７０　 ０．７０　 ０．６０
２　 ２６．７　２１．１　１８．５　１８．９　１６．２　 ０．７９　 ０．６９　 ０．７１　 ０．６１ 甬钟
３　 ２８　 ２１．８　１９．２　１９．５　１６．７　 ０．７８　 ０．６９　 ０．７０　 ０．６０
４　 ２９　 ２２．５　２０　 ２０．１　１７．１　 ０．７８　 ０．６９　 ０．６９　 ０．５９
５　 ２９．６　２３．９　２０．７　２１　 １７．８　 ０．８１　 ０．７０　 ０．７１　 ０．６０
注：洛庄汉墓编钟形制尺寸现有两种测量数据，见，济南市考古研究所，山东大
学考古系，山东省文物考古研究所，章丘市博物馆．山东章丘洛庄汉代陪葬坑的
清理［Ｊ］．考古，２００４（４）：３－１６．王清雷．章丘编钟的音乐学研究［Ｊ］．黄钟．武汉
音乐学院学报，２０１１（４）：２４３－２５６．两组数据略有差别，因前文没有铣长值，故
此表采用了后文的铣长、铣间、鼓间、舞修和舞广的数据，再计算出（铣间／铣
长）、（鼓间／铣长）、（舞修／铣长）和（舞广／铣长）值．
洛庄汉墓编钟铣长在９．７～２９．６ｃｍ之间，南越
王墓编钟铣长在７．６～３０ｃｍ之间，两墓编钟形制尺
寸基本处在同一个范围内．洛庄汉墓钮钟比甬钟要扁
一些，在图１０上显示为钮钟的（鼓间／铣长）和（舞广／
铣长）折线的位置处在甬钟对应折线之下；（铣间／铣
长）值基本上都在０．８左右，与《考工记》的记载比较
相符，其他三项比值则偏差比较大．南越王墓甬钟则
比钮钟、大钟比小钟狭长，在折线图上显示为随着铣
长的递增，四个主要形制尺寸比值呈递减趋势．南越
王墓钮钟比值折线位置皆在洛庄钮钟折线之上，甬钟
比值折线则情况相反，洛庄汉墓编钟形制尺寸比值的
波动性比南越王墓编钟的要小，这反映了两者在形制
上不同的风格特征．
（３）铸制工艺上的差异．南越王墓编钟于内浇道
形状为凸长方形，这是长江流域和岭南地区浇道的典
型特征．中原地区一般为凸弧形，洛庄汉墓编钟于内
浇道应是凸弧形．南越王墓出土的勾鑃内壁铸有加强
筋，没有芯撑孔．洛庄汉墓出土的编钟多数于舞部及
钟腔两面上部有数量不等的芯撑孔，有透有不透的．
这反映的是两墓编钟（也是北方地区和南方地区）工
艺设计上存在的差异．
（４）两墓编钟的音列不同．由测音的情况看，南越
王墓出土的编钟音列很混乱，不成体系，同钟正、侧鼓
音的音程也没有规律，可能与保存的状况有关系．洛
庄汉墓出土编钟的音列，有好几种测音结果．其中，方
建军和郑中认为洛庄汉墓出土的甬钟和钮钟是相互
配合演奏的一套乐器，下层甬钟发音比上层钮钟低一
个八度，５件甬钟中可测音的３件正鼓音的音列结构
为徵—羽—宫（或转换为商—角—徵），侧鼓音并不十
分清晰，演奏时用于加强乐曲节拍和律动；１４件钮钟
除第１件残裂失音外，其余各钟发音良好，正侧鼓音
一次形成三度交替或级进，可构成包含清角和变宫的
七声音阶，用于演奏乐曲的旋律或旋律框架音；整套
编钟似可与同坑所出第四套左组编磬（发音以＃Ｇ为
宫）合奏．［１４］《中国音乐文物大系》编辑部的测音结
果，显示完好３件甬钟的正鼓音音列为（以ｂＥ为宫）
徵－羽－宫，加上侧鼓音则为（以ｂＥ为宫）徵－羽－
变宫－宫－角；钮钟，除第一件破裂失音外，其余１３
件纽钟的正、侧鼓音，可以在两个八度内构成完整的
下徵七声音阶（以ｂＥ为宫）徵↓－羽－变宫－宫－
商－角－和－徵－羽－变宫－宫－商－角－和－徵
－羽－变宫－宫－商－和，可以构成“同均三宫”，能
够演奏今天的大多数乐曲，如《茉莉花》、《苏武牧羊》、
《阳关三叠》等．［１５］
２．３．２　两墓编钟的相同、相似之处
１）皆出有相同数量的钮、甬钟，且形制相近．形制
特征显著，于口弧曲都较大，铣尖也都收敛得比较多，
斡皆为兽状半环形，明显区别于先秦编钟．
２）皆为青铜铸造而成，采用的都是范铸法．洛庄
汉墓编钟合金成分未经检测，但由其外观色泽来看，
铅锡含量也会比较高，与南越王墓编钟的合金成分应
是暗合的．
３）钮、甬钟内壁皆有楔形音脊，都有不同程度的
刻凿调音痕迹，且一钟皆可发出双音．
０３
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４）随葬情况相似，钮钟都是悬挂在架上入葬的．
５）皆同出有编磬以及其他一些种类、数量不等的
乐器，配伍组合使用情况相似．
６）两墓墓主的身份地位极为相当，一个是吕王，
一个是南越王．
两套编钟与战国及以前的编钟在形态、纹饰等方
面都有明显区别，表现的应是汉代编钟的铸制风格．
洛庄汉墓编钟音列基本上是完整的，南越王墓编钟的
音列在入葬之前或许也是完整的．由两墓编钟的相同
相似点来看，南越王墓编钟的铸作技艺当源自于汉，
可能是在汉的铸钟工匠帮助下，利用当地矿产原料，
就地冶炼铸造的．一钟双音的关键在于两个基音的分
离，罗泰认为战国后期铸钟艺人对双音的分离效果
差，为此很失望而导致编钟不再采用双音技术了．［１６］
这两套编钟的交相辉映，说明先秦编钟的双音技术至
迟在西汉早期仍有传承，编钟双音技术失传的时间还
在以后．
表２　南越王墓编钟主要形制尺寸及比值表
Ｔａｂ．２Ｔｈｅ　ｓｈａｐｅ，ｓｉｚｅ　ａｎｄ　ｒａｔｉｏｓ　ｏｆ　Ｃｈｉｍｅ
Ｂｅｌｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｔｏｍｂ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎａｎｙｕｅ　Ｋｉｎｇ
序号
铣长
ｃｍ
铣间
ｃｍ
鼓间
ｃｍ
舞修
ｃｍ
舞广
ｃｍ
铣间／
铣长
鼓间／
铣长
舞修／
铣长
舞广／
铣长
备注
１　 ７．６　 ６．６　 ５．６　 ６．３　 ４．５　 ０．８７　 ０．７４　 ０．８３　 ０．５９
２　 ８．６　 ７．８　 ６．３　 ７．５　 ５．６　 ０．９１　 ０．７３　 ０．８７　 ０．６５
３　 ９．４　 ８　 ６．８　 ７．１　 ５．８　 ０．８５　 ０．７２　 ０．７６　 ０．６２
４　 １０．７　 ８．８　 ７．６　 ８．５　 ６．３　 ０．８２　 ０．７１　 ０．７９　 ０．５９
５　 １１．５　 ９．２　 ７．４　 ８．６　 ６．１　 ０．８０　 ０．６４　 ０．７５　 ０．５３
６　 １１．７　 ９．５　 ７．８　 ８．８　 ６．７　 ０．８１　 ０．６７　 ０．７５　 ０．５７
７　 １２．７　１０．７　 ８．２　 ９．６　 ７　 ０．８４　 ０．６５　 ０．７６　 ０．５５ 钮钟
８　 １３．５　１１　 ９．２　１０．５　 ７．８　 ０．８１　 ０．６８　 ０．７８　 ０．５８
９　 １４．４　１１　 ９．４　１０．８　 ８．４　 ０．７６　 ０．６５　 ０．７５　 ０．５８
１０　１５．８　１２．４　１０．２　１２　 ８．８　 ０．７８　 ０．６５　 ０．７６　 ０．５６
１１　１６．７　１４　 １１．５　１２．８　 ９．６　 ０．８４　 ０．６９　 ０．７７　 ０．５７
１２　１７．６　１４．４　１１．３　１３．５　 ９．８　 ０．８２　 ０．６４　 ０．７７　 ０．５６
１３　１８．２　１４．４　１２．２　１４　 １０　 ０．７９　 ０．６７　 ０．７７　 ０．５５
１４　１８．９　１４．８　１２．２　１４．１　１０．５　 ０．７８　 ０．６５　 ０．７５　 ０．５６
１　 ２３．９　１７．５　１５．８　１５．８　１２．２　 ０．７３　 ０．６６　 ０．６６　 ０．５１
２　 ２４．８　１９．２　１６．２　１７．４　１２．８　 ０．７７　 ０．６５　 ０．７０　 ０．５２
３　 ２８．８　２０．８　１７．４　１８．３　１３．３　 ０．７２　 ０．６０　 ０．６４　 ０．４６ 甬钟
４　 ２７．２　２０　 １６．８　１８　 １３　 ０．７４　 ０．６２　 ０．６６　 ０．４８
５　 ３０　 ２１．２　１８．４　１９．２　１３．５　 ０．７１　 ０．６１　 ０．６４　 ０．４５
图１０　洛庄汉墓和南越王墓编钟主要形制尺寸比值图
Ｆｉｇ．１０Ｔｈｅ　ｓｈａｐｅ，ｓｉｚｅ　ａｎｄ　ｒａｔｉｏｓ　ｏｆ　Ｃｈｉｍｅ　Ｂｅｌｓ　ｄｉａｇｒａｍ
ｉｎ　Ｌｕｏｚｈｕａｎｇ　ｈａｎ　ｔｏｍｂ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｔｏｍｂ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎａｎｙｕｅ　Ｋｉｎｇ
注：编号１～１４为洛庄汉墓钮钟，１６～２９为南越王墓钮钟，３３～３７为
洛庄汉墓甬钟，３９～４３为南越王墓甬钟．
３　其他见存编钟和画像石乐舞图
汉代编钟除上述几例外，传世和出土的案例尚可
参见表３．
山东淄博市临淄区稷山一石墓中出土甬钟４件
（图１１）；钮钟９件（图１２），钟体皆鎏金，光泽闪亮，正
侧鼓部饰单线条弦纹，钲部纹饰怪异，含义不明，内壁
皆光平，被断为明器．［１７］
江苏徐州市北铜山县茅村乡洞山村北洞山西汉
楚王墓随葬钮钟３枚，钮呈长方形，于口弧曲较
大．［１８］
图１１　山东淄博市临淄区稷山石墓陶甬钟［１７］
Ｆｉｇ．１１Ｔａｏｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｊｉｓｈａｎ　Ｔｏｍｂ，Ｚｉｂｏ，Ｓｈａｎｄｏｎｇ
图１２　山东淄博市临淄区稷山石墓钮钟［１７］
Ｆｉｇ．１２Ｎｉｕｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｊｉｓｈａｎ　Ｔｏｍｂ，Ｚｉｂｏ，Ｓｈａｎｄｏｎｇ
陕西西安市北郊红庙坡西汉墓随葬的甬钟长甬
呈竹节形（图１３），钮钟（图１４）长方形钮，泡形枚，通
体无纹饰，内壁皆有楔形音脊４条，位于前、后壁的
左、右侧鼓部．［９］西安北郊范南村西北医疗设备厂福
利区基建工地９２号汉墓有１０件陶钮钟（图１５）出
土，部分钟残断，长方形钮，泡形枚，钟体素面无纹饰．
并同出陶甬钟５件（图１６），其中３件残缺，旋为一龙
头，口衔一方柱，整体弯曲，另一端附着于甬体上，枚
呈泡形．［９］陶钮钟、甬钟形制与红庙坡陶钮钟很相似，
属西汉早期．
四川绵阳市永兴镇双包山１号西汉墓出土陶钮
钟７件，皆长方形钮，乳丁形枚，形制相同，尺寸大小
依次递减．［８］
长沙墓葬发掘出土的６件铅钮钟，柄的孔和它的
断面都作长方形，钟身饰四组凸起的乳，每组各２０
１３
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个，属西汉后期．［１９］
江苏仪征张集团山西汉墓出土的９件陶钮钟，长
方钮，舞面饰盘龙纹，篆四排，饰云雷纹．［２０］同出铜钲
１件，素面，方柄中空，内有残木柄；铜铃４３件，上有
半环形扁钮，内有铃舌，两面饰以网纹，网格内填小乳
丁，年代不晚于西汉武帝元狩五年（前１１８年）．
图１３　陕西西安市红庙坡西汉墓陶甬钟［９］
Ｆｉｇ．１３Ｔａｏｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｈｏｎｇｍｉａｏｐｏ　Ｔｏｍｂ，Ｘｉａｎ，Ｓｈａａｎｘｉ
图１４　陕西西安市红庙坡西汉墓陶钮钟［９］
Ｆｉｇ．１４．Ｔａｏｎｉｕｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｈｏｎｇｍｉａｏｐｏ　Ｔｏｍｂ，Ｘｉａｎ，Ｓｈａａｎｘｉ
图１５　西安北郊范南村汉墓陶钮钟［９］
Ｆｉｇ．１５．Ｔａｏｎｉｕｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｆａｎｎａｎｃｕｎ　Ｔｏｍｂ，Ｘｉａｎ，Ｓｈａａｎｘｉ
图１６　西安北郊范南村汉墓陶甬钟［９］
Ｆｉｇ．１６．Ｔａｏｙｏｎｇｚｈｏｎｇ　Ｂｅｌ　ｉｎ　Ｆａｎｎａｎｃｕｎ　Ｔｏｍｂ，Ｘｉａｎ，Ｓｈａａｎｘｉ
表３　见存汉代编钟表
Ｔａｂ．３Ｃｈｉｍｅ　Ｂｅｌｓ　ｉｎ　Ｈａｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ　ｗｈｉｃｈ　ｅｘｉｓｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ
序号
来源及发
现地点
类型
名称
年代
通高
（ｃｍ）
主 要 特 征 备 注
１
上 海 青 浦
县 重 固 乡
福 泉 山 汉
墓出土
铎
西 汉
中期 ６．８
有銎 铎．合 瓦 形，于 口 弧
曲，有内唇，矮方銎，銎内
残存穿有铎舌的木柄．舌
残存半截，铁质．器身素面
无纹．
２
上 海 博 物
馆
五 乙
虎 钮
錞于
西 汉
中 期
至 东
汉
４６．０
有盘，盘沿有唇并外卷，盘
底中央置虎钮，虎体修长，
身有纹饰．膨肩，向下收束
至底口成直筒状．盘内有
铭文“五乙”二字．
接管
３
上 海 博 物
馆
三 乙
虎 钮
錞于
汉代 ４４．９
器身 作 椭 圆 形，膨 肩，束
腰．盘沿宽平，有唇．盘内
虎钮修长，虎身无纹．盘内
有二层阶 沿，有 铭 文 “三
乙”二字，并饰有船、鱼等
纹．
收购
４
江 苏 溧 阳
县 农 副 产
品 公 司 拣
选文物，现
藏 镇 江 博
物馆
蟠 虺
纹 甬
钟
汉 ３２．７
斡残失．圆柱素甬，端有外
箍，中部有弦纹两道．舞面
有十字纹带隔．钲素面，鼓
部宽大，遍饰蟠虺纹．
５
江 苏 徐 州
子 房 山 汉
墓出土
编钟 汉 ４．７
１０件一组，大小相近，形制
相同，铜胎薄，形体小．为
明器．
６
江 苏 徐 州
北 铜 山 县
茅 村 乡 洞
山 村 北 洞
山 西 汉 楚
王墓出土
编钟
西 汉
前期
３件．
钮 钟
形
制，
钮 呈
长 方
形，
于 口
弧
曲．
似 为
明
器．
同出有编磬１４件、抚瑟俑
３件．
７
河 南 邓 县
小 杨 营 禹
山 庙 村 刁
河边出土
錞于 东汉 ４２．０
器身呈倒置的桶状，上有
盘，盘中央立一虎钮．虎钮
四周有五铢钱、鱼、船和耕
梨状的图像．
８
河 南 郑 州
市 博 物 馆
收藏
錞于 汉 ４１．０
形如倒置的桶状，上有浅
盘，盘上正中有一虎状钮．
虎身上阴刻斑纹，下有长
毛，形象生动．
征集
９
河 南 襄 城
县 范 湖 乡
盛 庄 村 西
发现
钲
新 莽
天 凤
四 年
（ 公
元１７
年）
６４．０
体呈合瓦形，较扁长．舞上
有甬，甬呈圆柱状，实心，
中部突起两道圆箍，两箍
之间有环（斡）．器身无纹
饰，正 面 有 隶 书 铭 文 ２２
字．
１０
河 南 南 阳
博物馆
扁钟 西汉 ５６．０
钟身作合瓦形，较扁．舞上
有圆柱状甬，甬中空与钟
体不同．甬顶端正中有横
梁，梁上有双麻花形挂钩．
旧藏
１１
中 国 历 史
博物馆
錞于 汉 ６０．０
盘中立一虎钮，虎颈饰一
道凸圈，身饰云纹．盘内在
立虎前及左右两侧刻有纹
饰，双脚前虎头下有一虎
纹及“王”字，虎左右各有
四个不同的图案符号．
传世品
１２
中 国 历 史
博物馆
錞于 汉 ５０．５
盘中立一虎钮，虎身有菱
格纹饰，每个菱格内均有
不等小圆圈．钮四周盘内
有４组图案：虎头下面是
一人头、头下为田地；左侧
为一鱼；右侧为一船，船上
前后各有一人，手执长柄
三齿叉，中间有仓，仓前立
一杆，杆顶飘长旗；钮后方
为一棵树．
传世品
２３
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续表３　见存汉代编钟表
Ｔａｂ．３Ｃｈｉｍｅ　Ｂｅｌｓ　ｉｎ　Ｈａｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ　ｗｈｉｃｈ　ｅｘｉｓｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ
序号
来源及发
现地点
类型
名称
年代
通高
（ｃｍ）
主 要 特 征 备 注
１３
中 国 历 史
博物馆
錞于 汉 ５１．８
盘中立一虎钮，虎身饰云
纹．虎钮前及左右刻有纹
饰．虎头下饰一椎髻的人
头，左侧为一船，船上有建
鼓及树枝状物，右侧为一
鱼及一梭形纹．
传 世
品． 中
国历史
博物馆
另有收
购 的 ３
件虎钮
錞于传
世品
１４
故 宫 博 物
院
扁钟 东汉
形制相近，大小各异．钟体
扁圆，圆甬与钟体相通，甬
上端口沿处有凸棱，甬与
舞连接处有一喇叭形箍，
钟身两面有３６枚乳钉．
１５
故 宫 博 物
院
云 纹
甬钟
汉代
３件．形制纹饰基本相同，
大小有别．钲、篆、舞、甬均
饰云纹．鼓部饰兽面纹，斡
呈蛇形钩状．
原是清
宫旧藏
颐和园
之物
１６
中 国 历 史
博物馆
扁钟 东汉 ３１．５
钟体扁长，甬为圆筒形，上
端有凸起绳纹一周，甬与
舞连接处有一喇叭形箍．
两面３６枚螺形枚，鼓部无
纹饰．
１７
陕 西 西 安
市 北 郊 红
庙 坡 西 汉
墓葬出土
钮 钟
９件，
甬 钟
４件
西 汉
前期
多残，皆为泥质灰陶．甬钟
长甬呈竹节形，通体无纹
饰；钮 钟 长 方 形 钮，泡 形
枚，通体无纹饰，内壁皆有
楔形音脊４条，位于前、后
壁左、右侧鼓部．
同出有
陶 磬 ９
件、 陶
瑟 ２
件．
１８
西 安 北 郊
范 南 村 西
北 医 疗 设
备 厂 福 利
区 基 建 工
地９２号汉
墓出土
钮 钟
１０
件，
甬 钟
５件
西 汉
早期
皆为陶质．钮钟部分钟残
断，长方形钮，泡形枚，钟
体素面无纹饰．甬钟，其中
３件残缺，旋为一龙头，口
衔一方柱，整体弯曲，另一
端附着于甬体上，枚呈泡
形．陶钮钟、甬钟形制与红
庙坡陶钮钟很相似．
１９
四 川 绵 阳
市 永 兴 镇
双 包 山 １
号 西 汉 墓
出土
钮 钟
７件
西 汉
时期
陶质，均残破．长方形钮，
乳丁形枚，形制相同，尺寸
大小依次递减，为随葬明
器．
２０
湖 南 长 沙
墓 葬 发 掘
出土
钮 钟
６件
西 汉
后期
铅质，柄的孔和它的断面
都作长方形，钟身饰四组
凸起的乳，每组各２０个．
２１
江 苏 仪 征
张 集 团 山
西 汉 墓 出
土
钮 钟
９件，
铜 钲
１件，
铜 铃
４３件
不 晚
于 西
汉 武
帝 元
狩 五
年
（ 前
１１８
年）
钮钟陶质，长方钮，舞面饰
盘龙 纹，篆 四 排，饰 云 雷
纹；铜钲，素面，方柄中空，
内有残木柄；铜铃，上有半
环形扁钮，内有铃舌，两面
饰以网纹，网格内填小乳
丁．
２２
重 庆 市 博
物 馆 藏 奉
节 县 三 角
坝 新 贺 乡
红 星 村 三
五庙征集
钮 钟
１枚
汉 ２５．６
长方形环钮，平舞，钟体略
扁．钲间饰变体夔龙纹，篆
部宽带素面，鼓部饰双体
龙纹．钟体两面３６枚，于
口内者成三棱形唇沿．
另有卫
聚贤捐
赠钮钟
１枚，年
代也断
为汉
２３
陕 西 咸 阳
渭 陵 帝 汉
代 建 筑 遗
址出土
甬 钟
２件
西 汉
时期
出土时套在一起，与玉辟
邪同置于鼎内．
２４
广 州 象 岗
南 越 王 墓
出土
钮 钟
１４枚
甬 钟
５枚
勾 鑃
８枚
公 元
前
１２２
年
钮钟形制相同，大小递减
有序，方环状钮，钟体截面
呈合瓦形，枚作泡形，饰有
漩涡 纹，鼓 部、钲 部 无 纹
饰．甬钟形制相同，大小依
次递 减．甬 为 圆 筒 形，实
心，上有两道旋，底处饰一
圆箍，宽展如座．斡作蹲兽
状，位于舞的边缘处，呈弯
钩形．枚作泡形，钲部、鼓
部皆无纹饰．鼓部内壁四
角铸有楔形音脊．勾鑃出
土时多数大小相套．壁较
厚，形制相同，尺寸依次递
减．柄作扁方形实柱体，上
宽下窄，与钟体合体铸出．
舞面平整呈橄榄状，于呈
弧形．一面光素，另一面分
两行阴刻篆文“文帝九年
乐府工造”，其下分别阴刻
“第一”至“第八”的编号．
续表３　见存汉代编钟表
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序号
来源及发
现地点
类型
名称
年代
通高
（ｃｍ）
主 要 特 征 备 注
２５
山 东 济 南
洛 庄 汉 墓
出土
甬 钟
５枚
钮 钟
１４枚
錞 于
１件
铎 １
枚
钲 １
枚
铜 铃
一组
公 元
前
１８６
年
钟体浑圆，两铣弧曲较大，
于口内敛明显，甬钟甬把
下端成蒜头型；钟体遍饰
纤细精致的“米”字形几何
纹，枚、钲、篆之间以较宽
的素带纹间隔；音脊结构
成楔形，可能采用的是刻
凿调音法，刻凿主要部位
是在音脊的前段两侧；发
音绵长．錞于是其中最大
最重的一件青铜乐器，在
錞于表面有用一笔刻画的
苍鹰图案．
同出编
磬６套
１０７枚，
还出有
筝、瑟、
鼓等．
２６
山 东 淄 博
市 临 淄 区
稷山汉墓
甬 钟
４枚，
钮 钟
９枚
钟体皆鎏金，光泽闪亮，正
侧鼓部饰单线条弦纹，钲
部纹饰怪异，含义不明，内
壁皆光平．
被断为
明器
资料出处：
１．广州市文物管理委员会，中国社会科学院考古研究所，广东省
博物馆．西汉南越王墓［Ｍ］．北京：文物出版社，１９９１．
２．济南市考古研究所，山东大学考古系，山东省文物考古研究所，
章丘市博物馆．山东章丘洛庄汉代陪葬坑的清理［Ｊ］．考古，２００４（４）．
３．南京博物院，仪征博物馆筹备办公室．仪征张集山西汉墓［Ｊ］．
考古学报，１９９２（４）．
４．中国科学院考古研究所．长沙发掘报告［Ｍ］．北京：科学出版
社，１９５７．
５．中国音乐文物大系总编辑部．中国音乐文物大系（北京、河南、
江苏、上海、四川、陕西、山东等七卷）［Ｍ］．郑州：大象出版社，１９９６－
２００１．
随葬品中有器形较小的陶质、铅质编钟，显系明
器，却也制作颇为讲究，酷似实用编钟．连钟体纹饰、
甬钟内壁的音脊结构、同组编钟的尺寸次序大小等皆
有逼真体现，说明制作此器是有实物作为参照，或有
制作实用编钟经验之人所造．
另外从汉画像石上也可一窥汉代乐舞场面，其中
不乏编钟用于演奏的例证．河南南阳汉画馆藏南阳市
草店一座大型西汉墓的中门楣画像石，画上有建鼓，
在建鼓右边设簨簴，上挂一甬钟，钟右一人左手执长
杖撞钟（图１７），属西汉时期．［２１］南阳崔庄东汉乐舞画
像石中有一人右手举钲，左手执小锤击之（图１８）．［２１］
南阳军帐营乐舞画像石右门楣石上刻有鼓舞撞钟图，
与草店画像石撞钟图类似（图１９），属东汉早期．［２１］山
东沂南东汉画像石上也有演奏建鼓、编钟以及编磬的
场景（图２０），所击编钟形制为钮钟．［２２］这些画像石上
所展示的乐舞场面，应是对实际生活情景的写照，可
佐证编钟制作与应用的传统在两汉依然延续不绝．
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图１７　河南南阳草店西汉画像石［２１］
Ｆｉｇ．１７Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｉｎ　Ｃａｏｄｉａｎ，Ｎａｎｙａｎｇ，Ｈｅｎａｎ
图１８　河南南阳崔庄东汉乐舞画像石［２１］
Ｆｉｇ．１８Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｉｎ　Ｃｕｉｚｈｕａｎｇ，Ｎａｎｙａｎｇ，Ｈｅｎａｎ
图１９　河南南阳军帐营乐舞画像石［２１］
Ｆｉｇ．１９Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｆｏｒ　ｂａｒｒａｃｋ　ｄａｎｃｉｎｇ，Ｎａｎｙａｎｇ，Ｈｅｎａｎ
图２０　山东沂南画像石宴乐场景［１７］
Ｆｉｇ．２０ｔｈｅ　ｓｃｅｎｅ　ｏｆ　Ｂａｎｑｕｅｔ　ｄａｎｃｉｎｇ　ｏｎ
Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｉｎ　Ｙｉｎａｎ，Ｓｈａｎｄｏｎｇ
４　结语
秦朝的统治时间很短，汉袭秦制建立一统王朝之
后，历代王朝基本上都在这种模式下组织经营．由上
述可见，汉代在编钟的制作技术、音律设计以及与其
他乐器配伍组合使用方面，都已相当纯熟，在应用方
面也已有规范的等级规定，兹归纳如下．
１）制作技术问题．
汉钟的形制特点与秦编钟特别相似，可能继承的
是秦乃至先秦的技术传统．由现存实物来看，汉实用
编钟仍然是青铜范铸的，表现出了一些与先秦编钟不
同的特色，如合金成分中铅锡含量比先秦编钟要高
出，铸型工艺体现的是汉代的特点等，但合瓦形形制、
标准钟面结构、一钟双音技术则仍为汉代编钟（钮钟、
甬钟）所承袭．编钟制作是汉代冶铜铸铜业的有机组
成部分，而汉代繁荣的冶铜铸铜业、高超娴熟的冶铜
铸铜技术和多极化的组织管理方式，［２３］反过来又为
汉代编钟制作奠定了厚实的基础．
２）音律问题．
作为实用演奏乐器，音律排列对于编钟来说尤为
重要．见存汉代编钟实物中具有实用性、成组性较好
的两组，南越王墓编钟的实测音列较为混乱；而洛庄
汉墓编钟音列完整、以纯律调音，音域范围据有关学
者推测或可达到四个八度又一个小二度（ｇｂａ４），比曾
侯乙编钟仅少一个八度．［２４］《淮南子》、《史记》等记载
的三分损益律以及在音乐实践活动中应用的其他律
制在汉代编钟音律编排上会有怎样的反映，还有待相
关考古材料来加以更进一步说明．此外，由洛庄汉墓
和南越王墓编钟的内壁结构及测音情况来看，汉代仍
然采用一钟双音技术．罗泰认为战国后期铸钟艺人对
双音的分离效果差，由此导致不再采用双音技术．［２５］
两墓编钟的南北呼应，说明先秦编钟的一钟双音技术
在西汉早期仍有传承．一钟双音技术的采用，为汉代
编钟音律的编排和音域的扩大提供了空间．
３）配伍组合问题．
从南越王墓、洛庄汉墓出土的编钟配伍情况以及
汉画像石上的编钟演奏场景来看，汉代编钟一般是钮
钟、甬钟的组合，并常与编磬、錞于、建鼓以及丝管等
乐器配伍使用．春秋战国常见于组合应用中的镈，在
现存汉代编钟实物以及画像石的演奏场景中却未见
踪影．若汉代编钟的音域皆如洛庄汉墓编钟那样宽
广，再与编磬等其他乐器配伍组合使用，无疑可满足
不同内容不同曲调的演奏要求，当然也适于礼仪场合
的需要．
４）应用等级规定问题．
由南越王墓、济南洛庄汉墓出土的编钟情况及
《后汉书·礼仪志》的记载来看，汉编钟在礼仪中的应
用也是成其制度的．尤其是在朝聘仪式中，编钟应用
作为礼仪的组成部分而参与其中．昭帝时，龟兹王来
朝，在汉室学得礼仪，回去后效仿汉仪，治宫室，出入
传呼撞钟鼓．［２６］钟乐既是学自汉室，那么汉礼仪中肯
定是有钟乐应用的．东汉建武二十八年（５２年），光武
帝赐东海恭王刘彊以“虎贲、旄头、钟虡之乐”．钟乐赏
自皇帝，应当是贵重的礼物，证明了钟乐在东汉礼仪
中的存在．
汉朝沿用秦制，由奉常出任执掌宗庙礼仪之官，
景帝中元六年将其更名为太常，属官有太乐、太祝、太
宰、太史、太卜、太医等六令丞，有均官、都水两长丞，
有诸庙、寝园、食官令长丞等臣属，博士为其属臣．［２７］
在这样庞大的机构中，编钟的配送、保管、演奏等确实
应由专人负责．
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编钟随葬的规定，《后汉书·礼仪志》描写东汉皇
帝驾崩后入葬所要陪葬的器物细目：“东园武士执事
下明器．……钟十六，无虡．镈四，无虡．磬十六，无虡．
埙一，箫四，篪一，柷一，敔一，瑟六，琴一，竽一，筑一，
坎侯一．……”，其中有钟１６枚、镈４枚、编磬１６枚以
及埙、箫等乐器．迄今尚无相关两汉皇陵考古发掘的
报道，但赵以南越王、吕台以吕王身份，随葬了１４枚
钮钟、５枚甬钟以及数量不等的勾鑃、编磬等乐器，钮
钟并悬挂于虡上，规格档次不逊色于东汉皇帝的入葬
等级．前后相差半个世纪以上，地域南北相隔逾千里，
南越王墓和洛庄汉墓出土编钟及随葬情况表现出诸
多相同相似点，应该不是偶然．它们反映的可能是西
汉时汉王身份的人物在编钟应用（或随葬）上的等级
事实．
５）礼仪之外的应用．
在礼仪之外，编钟的世俗化应用可能没有严格的
规定．汉武帝时，丞相田蚡“治宅甲諸第，田园极膏腴．
市买，郡县器物相属于道．前堂罗钟鼓、立曲旃，后房
妇女以百数……”，［２８］备有钟（编钟）鼓，规模不会小．
成帝时，王氏外戚权势熏天，“五侯群弟争为奢侈……
后庭姬妾各数十人，僮奴以千百数．罗钟磬，舞郑女，
作倡优，狗马驰逐……”，［２９］也置备有编钟、编磬．此
为汉朝王侯贵富之家日常娱乐享受生活中应用编钟
而不加约束的例证．
山东沂南和河南南阳等地发现的汉画像石上所
展现的编钟应用场面，也应该取材的是实际生活．山
东在汉代为诸侯王如鲁、齐、吕等的封国．河南南阳，
汉成帝时是红阳侯王立就国之地，［２９］王莽受封新都
侯也是就国南阳；［３０］南阳并是东汉光武帝刘秀的家
乡，［３１］东汉的许多功臣战将都出自南阳，东汉前期执
事的不少大臣也选用的是南阳人，光武帝、［３２］明帝［３３］
均常巡幸南阳．这一地区因此得势自恃而贵富的人家
宅第相望，对于钟乐他们不会陌生．王侯贵富之人生
时享受荣华富贵，去世之后希望进入另一世界时，也
过着与生前世界同样的富阔生活，画像石的描绘或应
是现实世界的写照．
此外，江苏、陕西等地出土的编钟明器，形象逼
真，酷似实物，这充分表明编钟在这些地方的贵富人
家也有实际应用．他们置备编钟应用钟乐，既是对自
己身份地位的表征，又是对其权势和财富的炫耀．至
于平常百姓人家，当然没有经济实力来置办编钟之类
的重器．
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